




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































求釆（''：で訳る，,,｝いを同、，,１つのイミ解そ：的が、が溌題。お時弁でたかンラでこ樅にあ彼配）),，をう通護、くを語ンきてｉ１Ｍ州'':)ＭⅦi'lji洲ポガガiﾉﾑi；本放とれる過あ援頼はっすせ，つ判一件判弁てと〃（る助権、たるるドたの。途の合。＃贈鰡臘NII所護い観」：似’ｉ人た念の本受侵衆の、の一さノハ件け害，,il lipiiw＃ Ｉルネ，１，１九れ水のるで淑合グの七る的彼椎も法に1,打三よ人縛利あ鯵えせ：iii蝋ニンちイ|くう｜１，人をろｉ１ｉ 鞠１人Ⅱ|『合のにのの認と六［’（''：せ』'（な’',，態めし条の判を（,,：つ題度てたのｊ、決（'1’でたのはお。反訳が介、アレ、り合対がのTHt
こ、衆朴をｉiよすスメベ、「，－，，，
’Ｈ１廷ろペリルの裁国，１，， ８％茅ゼビＭｉｊｍのイカに権判恵樅
す訳がン社リ，利所法の ｉ''ｉｌＩ２Ｉｉｉｔ ろの不ｉｗｉ会きのは修保
必配可のの」ｚ内、正陣もだいし群ｕｌｊ（ｗｉ能ｉｉ１ｌｉ流げ容そ六を災けった衆
’''ｉのに言れたをの条宵訳でた瀞のが火たがが。十椎はしさもの察ざ
認敗り行写陣分利、た ￥ミｉＫ１ｉｉ'；めは、わしＩｉ１ｆＩこの英た
ら弁それ’'’行理存語け証イしもき
ｌｉれ葱のてさの解在をで言ンたのかしる人たいれこしに話なさ語Ｌで小ｌｌｉ依めるたうたつせくれでと、川も’'Ｍｉに’',，もむういな、た証，芒，この
あ椛弁（iのるえてい彼の言供のせ
りへ謎ノノ《とネ,：で公披く1Fですし，I\せ
、
Hosei University Repository
と
こ
ろ
が
、
通
訳
の
選
征
は
放
判
所
の
職
権
と
さ
れ
て
い
た
の
で
、
法
廷
通
訳
の
選
征
が
問
題
を
引
き
起
こ
す
。
裁
判
所
は
、
通
訳
背
本
人
の
申
し
立
て
に
よ
っ
て
適
絡
性
を
判
断
し
て
い
た
の
で
、
採
川
さ
れ
た
迦
訓
の
お
こ
な
う
翻
訳
の
画
や
正
確
性
が
担
保
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
手
話
通
訳
の
例
だ
が
、
あ
る
強
姦
事
件
の
裁
判
で
、
言
語
障
害
の
被
害
者
の
通
訳
に
警
察
官
を
あ
て
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
「
強
姦
」
と
述
べ
た
の
を
「
性
交
」
と
、
ま
た
着
衣
は
「
ブ
ラ
ウ
ス
」
と
述
べ
た
の
を
「
短
い
ブ
ラ
ウ
ス
」
と
翻
訳
し
て
し
ま
（Ⅱ〉
っ
た
例
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
シ
カ
ゴ
な
ど
で
は
、
組
織
犯
罪
の
裁
判
で
私
選
の
通
訳
が
組
織
の
利
益
の
た
め
に
恐
意
的
な
翻
訳
を
（
灯
う
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
も
し
た
。
法
廷
皿
訳
の
選
任
諦
求
が
恵
法
上
の
樅
利
の
主
狼
と
密
接
に
関
述
す
る
と
い
う
理
解
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
権
利
の
内
実
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
通
訳
の
無
能
な
い
し
偏
見
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
に
く
く
な
っ
た
。
（吃）
そ
こ
で
、
一
九
七
八
年
、
連
邦
は
、
法
廷
通
訳
の
質
を
確
保
す
る
趣
』
口
で
、
法
廷
通
訳
法
を
制
定
し
た
。
同
法
は
、
第
一
に
、
述
邦
裁
判所事務局長に、連邦地裁で行われる裁判のための認定法廷通訳制度の導入計画、そのための法廷通訳の資格認定の
計
画
、
有
資
格
法
廷
通
訳
者
リ
ス
ト
の
作
成
、
通
訳
費
用
の
決
定
な
ど
を
求
め
た
。
法
廷
通
訳
に
は
、
語
学
力
だ
け
で
な
く
、
法
律
や
裁
判
川
譜
の
素
養
な
ど
も
期
待
さ
れ
た
。
第
二
に
、
述
邦
地
方
我
判
所
は
、
各
々
、
通
訳
人
の
リ
ス
ト
を
整
備
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
。
第三に、同法は、民事・刑事事件で、合衆国を当事者とする述邦我利所事件の川手方と証人に、そのものが英語以外
眺
学
志
休
蛸
八
十
七
巻
第
川
号
丘
八
（‐） 
（Ⅱ〉
うるとした。外国生まれのアメリカ市民で英諏叩が不側川なものが、ヘロインの癖圭冗に関述して起訴された同年の事件
で
は
、
再
度
ネ
グ
ロ
ン
事
件
の
判
例
が
格
調
高
く
確
認
さ
れ
た
う
え
で
、
通
訳
の
要
否
を
決
す
る
被
告
人
の
英
語
理
解
力
、
弁
護
人
の
語
学
力
、
被
告
人
の
経
済
的
な
余
裕
な
ど
の
総
合
的
な
判
断
は
裁
判
官
の
裁
量
事
項
で
あ
る
と
さ
れ
、
当
該
事
件
で
の
通
訳
申
請
の
却
下
は
正
当
な
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
に
は
、
も
は
や
、
法
廷
通
訳
が
被
告
人
の
権
利
と
切
り
離
せ
な
く
な
っ
た
事
情
が
反
映
し
て
い
ろ
｡ 
Hosei University Repository
の
言
葉
し
か
話
さ
な
い
か
、
ほ
と
ん
ど
そ
れ
し
か
話
さ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
聴
覚
障
害
の
あ
る
場
合
に
通
訳
の
援
助
を
求
め
る
制
定
法
上
の
椛
利
を
定
め
た
。
同
法
は
、
さ
ら
に
、
認
定
伏
延
通
訳
人
が
利
川
で
き
た
い
場
合
の
代
杵
的
な
汕
択
打
の
砿
保
、
そ
の
州
川
負
狐
、
能
力
に
問
題
の
あ
っ
た
場
合
の
通
訳
の
解
而
な
ど
に
つ
い
て
も
定
め
て
い
る
。
同
法
は
十
年
間
執
行
さ
れ
た
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
法
廷
通
訳
法
は
公
判
廷
で
の
通
訳
制
度
だ
け
を
繩
皿
と
し
て
い
た
た
め
に
、
川
耶
蜘
件
の
大
陪
辮
手
続
き
に
も
制
度
を
拡
狼
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
第
二
に
、
認
定
法
廷
通
訳
人
制
度
は
費
川
が
か
さ
ん
で
、
資
烙
認
定
試
験
に
百
刀
ド
ル
以
上
も
か
け
て
や
っ
と
二
九
二
名
を
確
保
で
き
た
と
い
う
程
度
で
あ
り
、
十
年
間
に
ス
ペ
イ
ン
語
が
実
現
で
き
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
の
言
語
に
つ
い
て
新
た
に
資
格
制
度
を
導
入
す
る
と
、
溢
絡
認
定
と
関
述
資
材
の
側
発
に
一
詩
語
に
つ
き
一
二
〃
ド
ル
必
嬰
に
な
る
。
一
〃
、
英
語
以
外
の
言
雌
を
使
う
被
告
人
の
数
は
多
く
、
た
と
え
ば
一
几
八
六
年
の
統
計
で
は
、
述
邦
地
裁
で
の
法
廷
通
訳
は
、
六
五
言
語
、
四
五
、
四
二
四
件
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
認
定
法
廷
通
訳
人
が
扱
っ
た
の
は
、
三
三
、
七
六
四
件
で
、
比
率
で
い
え
ば
七
Ⅲ
’
三
％
で
あ
る
。
そ
の
他
の
言
語
で
は
、
資
烙
外
の
稗
が
旭
訳
し
た
ス
ペ
イ
ン
語
の
珈
件
が
し
、
七
三
七
件
で
あ
り
、
結
局
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
馴
件
が
、
九
一
・
四
％
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
に
次
ぐ
の
が
ハ
イ
チ
の
ク
レ
オ
ー
ル
語
の
三
五
四
件
、
カ
ン
ト
ン
語
の
二
七
九
件
、
ア
ラ
ビ
ア
語
の
二
七
七
件
、
シ
シ
リ
ー
語
の
二
五
三
件
、
イ
タ
リ
ア
語
の
一
一
三
一
一
件
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
二
三
○
件
で
あ
り
、
百
件
台
に
、
マ
ン
ダ
リ
ン
、
タ
イ
謡
、
韓
阿
語
、
日
本
語
、
ウ
ル
ド
ゥ
ー
諦
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
、
パ
ン
ジ
ャ
ビ
語
、
へ
プ
ラ
イ
語
が
あ
る
。
こ
う
し
た
多
搬
な
柵
婆
に
応
え
る
た
め
に
は
、
他
の
迦
訳
の
転
川
も
此
む
を
御
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
制
度
的
な
整
備
も
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
几
八
八
年
、
法
廷
皿
訳
法
は
改
爪
さ
れ
た
。
新
法
は
二
九
八
八
年
法
廷
汕
訳
法
」
と
称
さ
れ
る
（
本
論
文
末
尼
に
全
文
の
剛
訳
を
（川）
掲
救
し
た
）
。
改
正
の
要
点
は
、
節
一
に
、
公
劉
の
法
廷
迦
訳
制
度
を
大
防
帝
手
続
き
に
拡
張
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
大
賠
瀞
手
続
き
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
橋
）
五
九
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陪ｉｆ）もなｉｉム資地法しど政ＩＦ
瀞なたしどの桁以域廷てま判要
乎おｊｉ【てにＵ』外’２で通、つ所｛'|：
統、徴いつ定のに溢訳ナてりｉか
き通とるいにｉﾉｉノ]'１格人パい務ら
の訳人｡てそ廷えノノ《制，l；た局み〃ｉｊＩｎのトイ改諮つｊ、て廷度語・長て幣択っのｉｌｉｌｌｌ’て訳、ｊｍをのＩｌｉにし,｡卯い雌〃《し、へ盗訓実ＴＩ研あご林
人た保にてｒｌｉ大怖の行｜＃局るく第
祁事をよい勝だ外ＩｌｉＩ’すｊｌｎ長旨当八分件ｌＵｌつるルｉｊしの１１ｒろ訳はが然十七'４鰍〈flii炎雌jliM1ノＭ＄繼
当、れりｉ大述議ｊＩｍ求がを（にに第
Jli当て扮、）１１通訳し事戈ホな兄四行率いル下）州ｉﾉ《訳附'’た務１Ｍ語つえ’ナ
に者ろ災当廷なｌｌｒｌ働局すとたる
録の゜は局ｊＵＤどの合長る災。。
宵’'１、と訳、Ｗｆにに計譜一第
３I↑しリ接制ｊｕｌ（ｌＩｌｉ、あ、ｉのノＬ二
求立ス触度訳も】libで’''’七（こ
のて卜し諮とＦＩＩ務、あで八、
Wliが のて’１Ｉし勝局まるの年賀利あ管、委て１両）局た。法法桁
がれＩ１ｌ１ｌＩＩｌ１は長１２、第１'１は〃ｉ
認ば、が公賓のが特三川、廷
め、↑'１｝＄を｜（職そ定に語実通
ら裁１V１１つ｜)'１が价れの、辞際訳
れ判額て催あでをノKrノ＆リＵにiliり
て所のいしるあ実利）'1をは度
いは沢ろ、６ろ行椅宵編スを
ろ故疋会資の・す轄会繁ぺ導
・量な識｜バーイＩベ区議しイ人
でとｊⅢ外をｒＹきののてソす
録に訳ｊｕＤ活トバ旨司要お語る
宵樅リ訳１１１ｉﾉ《が法求りの言
テ’111スのす廷ｌﾘｌ委し、尚語
がトノ!（るｊｕｉ確貝た予絡の
プ認を（I；こ訳に会場猟ｊ、秘
をめ他、とがさが合が訳緬
使’つつｉ;Ｉｉにイくれ特につIlillを
川れてｌ１ｌ１ｉな足た定特け度決
す、人〃くるし。の定ばを走
る法材、・て言蕎第実す
こ廷を細すお語語二１Ｍろ
とｉＩｎ確ＩＭＩでりにに１１$し裁六が ｉりく係、に、つつ｜］たｌｉｉｏ
あ制す倫、火いいのだ権
る庇る１１１１七際てて言けが
Ｏ のこ岨八にそ認：/ｉに述
大’'１と定fi2はの定とと）１１
、
－､グー、尹丙、
:！２１ 
－プ～グ－プ
司命一（ゆく・ニロ「つ一】了いＣ」己．⑫．】唾い・畦①⑫．、【・勢、の。。○Ｆ．、。．⑤α②（己。①）・
での『（》く－，－）く．ご・⑫・・噌忌ロ・⑭・雷・日め・ロ・ａＰｍ］Ｆ・同色・刮隠（ごｓ）・
○○コ目一日く・勺⑦。▽一句。（ぐ一『兀司房一ロコユ叩。Ｓ④可．⑭ユ巴⑨（巳邑Ｃ），
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二
州
法
ア
メ
リ
カ
で
は
、
刑
事
成
判
は
、
ま
ず
は
川
の
裁
判
所
の
権
限
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
廷
通
訳
制
度
に
つ
い
て
も
、
州
法
レ
ベ
ル
で
の
鋤
向
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
来
る
だ
が
、
名
川
の
立
法
に
は
、
ば
ら
つ
き
と
遅
れ
が
Ⅱ
に
つ
く
。
（１） 
（２） 
’
九
九
○
年
現
在
の
実
情
を
調
在
し
た
資
料
は
手
一
工
に
な
い
の
で
、
一
九
七
○
年
当
時
の
資
料
、
七
五
年
当
時
の
資
料
を
も
と
に
、
芯
干
の
個
別
傭
報
を
加
え
て
検
討
し
て
み
た
い
。
般
判
を
受
け
る
椛
刊
と
通
訳
を
求
め
る
椛
利
（
江
概
）
ユハー
（川）］口○一の冒一】。】っ「（》く３『ゴの。【い②。」少、、，ソ「《）〕ロ砂二３シの【・頭ｏ５の河ので。『【（〕ロユーａ二（〉○３３冒月）ｚ◎・ＳＣＩ沼①。
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（６）曰、』己』一Ｉｎｃ『。。色く・口．⑫・・い＄『．こいの①．
（７）。．⑪。『・ロソワ（。⑭②←ｍ・臣、、①（】やｓ）。⑭⑦シト冗臣⑭。。。、（・単堰口。⑫．⑭犬．いいＦ同旦⑭』い急・餌①⑫・○・ｓい◎。
（８）。．⑪。Ｃ×『の一・Ｚ渦『。。ぐ・Ｚ・国・・い］。「・砂Ｅｂで．届２（祠・ロ・〆・唇・己『Ｃ）・
（い）ロ・“・の〆『冗一ｚ煙く身『・『・〕○テコ５．．い、。『．⑰こつロ．①認（】⑪国）・
（川）ご・⑫．ご・Ｃ一『『一Ｃ。・お鐘司・丘］唖（］弓⑭）・
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（吃）法制定の経緯、趣旨につき、ＤＣＥ『【戸冨斤『「》「応一命「ヱンロ【・斤預一⑳一息くの睡一ソ一一）『くで。［、．温‐⑨篭・己認ロ。⑫。Ｃ）」侭。》コズ．：αシュョ・Ｚ２ｍ・や．
傘のいい。
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の益戒１１’法
事へたし戯し上一
件且証か樅立の方
は人しのて樅、
、の、行や利）トリ
法証時仙裁で例
廷言代を判あが
通内が誤所る１１ﾉ《
訳容進つ、こ廷
のをむたらと迦
選理にとのを訓
任解つは判否Ｕ１Ｉ
のでれ言断定題
失きてえにしを
}攻た、なよ〕tこへ患
がい題いつ例Ｊ法
反と法とてが上
対き」二）|《|｜、あの
尋にの示裁り樅
''1）、樅さ判、利
権こ利れ所法の
をれ性たが廷’１１）
侵をと。決迦題
害反関定訳と
し対述すをし
た尋さるつて
と’'１１せ裁け扱
し樵る量るっ
ての判事かた
原剥例項ど例
判奪が でうは
決と徐あかな
を考々りはい
破えに、彼で
粟るI的個告は
しこえM１１人な
たとてののぃ
先がき事絶゜
例あた件対）トリ
とる。の的例
し。ま具なで
て－ず体椛１１
箸九、的利、
名凹彼なで当
で八告事は初
あ年人実なは
るのが 関〈、
。テ１２１係、被
まキ己の披く!；
たサに’'１告人
、ス不で人の
|Ｍ１州利はの淑
、
法
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号
一ハーー
ま
ず
、
州
の
憲
法
の
レ
ベ
ル
で
は
、
公
費
の
通
訳
を
求
め
る
権
利
を
明
示
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
州
は
、
古
く
か
ら
メ
キ
シ
コ
人
の
流
人
が
樵
ん
で
こ
の
問
題
へ
の
関
心
が
強
く
、
憲
法
上
の
規
定
が
あ
る
ま
れ
な
例
で
あ
っ
た
。
同
州
の
慰
法
二
条
一
四
項
に
は
、
「
す
べ
て
の
川
珈
手
続
き
に
お
い
て
、
被
併
人
は
、
川
延
し
、
向
ら
又
は
弁
謎
人
を
通
じ
て
自
己
を
防
御
す
る
権
利
、
告
発
の
性
質
及
び
理
由
を
告
げ
ら
れ
る
権
利
、
自
己
に
不
利
益
な
証
人
を
尋
問
す
る
権
利
及
び
告
発
と
証
一一一一ｍについてその者の理解する言語に翻訳させる権利……を有する」という規定が置かれている。同憲法に関する古い
判
例
で
あ
る
が
、
証
言
の
内
容
が
理
解
で
き
な
い
被
告
人
は
そ
の
旨
を
栽
判
所
に
告
知
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
を
怠
っ
て
お
い
て
、
後（３） 
に
上
訴
瀞
で
皿
解
で
き
な
か
っ
た
』
Ｍ
を
巾
し
立
て
て
も
、
遜
法
上
の
椛
利
侵
害
が
あ
っ
た
と
は
見
な
さ
れ
な
い
と
Ⅱ
示
し
た
も
の
が
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
一
九
七
四
年
の
憲
法
改
正
で
通
訳
を
う
ろ
憲
法
上
の
権
利
を
承
認
し
た
。
「
英
語
を
理
解
で
き
な
い
者
が
刑
事
告
発
を
受
け
た
と
き
は
、
手
続
き
の
行
わ
れ
る
あ
い
だ
通
訳
を
得
る
権
利
を
有
す
る
」
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
憲
法
一
条
一
四
項
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
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ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
たられくろＩなにのロが題
遜めれなで。’－か１脚のセｊｍを
法でてかきまにつえ裁ス訳デ
｣きあいつなたはたて判述のユ
のるなたい、意邪きに反ハ。’
樅だぃ。者一味（例’た通とＭｉプ
利け。裁の几がで。訳判をロ
|'ｋでそ判裁六なあ一が示諦七
はなの所半'’七いる九付し求ス
以く災｜土でイｌｉと。六けたし条
上、訂I・川司あのし第一ら・た１m
の彼の本つオて一年れまの逆
よの知件たク、瀞のてたを反
う弁識のがラ１%（は力い、、と
に池の彼、水瀞イ『リな－第Ｅｌ１
い人あくＬｉ記マ奴ｊｌ１フか九一解
ま、い人録１１１判》卜|｜オつ四濡す
ひさまは上の所沢ルた六ノムる
とらぃ、でＺｌＬので二こ年判例
つにさ公は件２樅あアとの所も
ははに平、は利つ州がオが1脚
つノｊｉ１Ｉ(（で第、（!；たの、クＩ１ｉえ
き判ら偏一二知がリドヘデラ否て
り所すら涛三の、（'にユホしく
しのなたで戒矢PRは｜マたる
なたらい法のｌ伐訴、プ州。。
いめば裁廷メを瀞英口の擁一
・で、判ｊ、キ’''１は語セヱに師九
そも彼の訳シ１１１，をスイに瀞四
こあにたが．に災ｌＭ１達でｉＭｉ二
でるはめ配系、語解反は判年
、Ｌｊｕｊに世のデのでと、所の
'''１と訳被さ移ユＩＭ１きさタトはユ
題述が告れｌｎｌ解るれ囚、タ
のベト１人ずツブプでとた人反州
解たさに、（肋ロきｌＬＩｏ労対の
決。オＬ保ま村セな称こ働尋殺
はる陣たでスいしの者’１１１人
べさ、災述人た夕で椛旦に、
立きれ意：/ｉ反’''１被イ、を（'|:９
法なて法のとの告プ英念で
とのい」壬誌し発人の語Ijliは
､ﾄリでるのみてしが判のに、
例あノ,Ｘ権ｉ１Ｉｌｊ;（た、決Ｈｌ１ｉｉｖ（メ
に０本利き判司尖は解きキ
よ、的の、決イは、ノノっシ
るこな告会をエ’''１－がっ．
処れ権知話破スルギ九不、人
１Ｍ！’よ利もが粟一で六一|・デの
に、を行ましヤき○分ユ被
丁委彼与たつて司て年な’告
ねのえわたいノいイヒもプ人
一
九
七
○
年
当
時
に
は
、
法
廷
通
訳
の
立
法
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
は
一
二
州
（
ハ
ワ
イ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
ア
イ
オ
ワ
、
カ
ン
サ
ス
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
メ
イ
ン
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
、
ミ
ズ
ー
リ
ー
、
モ
ン
タ
ナ
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
、
オ
ハ
イ
オ
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
、
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
、
サ
ウ
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、
テ
ネ
シ
ー
、
バ
ー
モ
ン
ト
、
ワ
シ
ン
成
判
を
受
け
る
椛
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
杠
隅
）
坐ハーニ
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一九七○年代には、アメリカでは非英語系市民の数が急噌し、州レベルでの立法化が進んだ。その直接の契機には、
公
民
権
述
勤
以
降
の
反
人
械
差
別
主
義
の
高
揚
（
言
葉
に
よ
る
差
別
は
別
の
形
の
人
極
錐
別
た
り
う
る
）
、
障
害
者
差
別
の
解
消
へ
の
取
「
証
人
が
、
英
語
を
聴
取
な
い
し
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
訴
訟
代
理
人
、
裁
判
所
、
陪
審
員
が
直
接
皿
解
で
き
る
程
度
に
英
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
証
人
を
剛
解
で
き
、
ま
た
、
証
人
が
珊
解
で
き
る
通
訳
が
、
立
替
の
上
証
人
（Ⅶ） 
のために翻訳にあたらなければな・しない」。
〈Ⅱ）
こ
れ
と
並
ん
で
多
い
の
が
、
法
文
上
も
「
必
要
な
場
〈
口
に
は
、
…
…
通
訳
が
宣
誓
の
上
…
…
」
と
裁
判
所
の
裁
蹴
権
を
広
範
川
に
認
め
る
、
イ
リ
ノ
イ
州
法
タ
イ
プ
の
立
法
例
で
あ
る
。
変
わ
っ
て
い
る
の
は
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
法
で
、
同
法
は
、
公
費
通
訳
の
川
意
す
べ
き
言
語
の
範
囲
を
イ
タ
リ
ア
語
、
ド
イ
ツ
語
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
、
ロ
シ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
イ
デ
ィ
ッ
シ
語
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
、
ス
ラ
ブ
語
、
ギ
リ
シ
ャ
語
に
限
定
し
て
い
る
。
当然ながら、他の言語を使用する者は自費で通訳を雇わなければならなくなる。法の下の平等の原則に照らして問題
（脳）
が残ろう。
法
学
志
休
第
八
十
七
巻
銅
四
号
六
川
ト
ン
、
ウ
ェ
ス
ト
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
）
で
あ
っ
た
。
な
お
、
コ
ロ
ラ
ド
州
は
通
訳
の
報
酬
、
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
、
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
の
両
州
で
は
、
迦
訓
の
報
酬
及
び
宣
汗
に
関
し
て
の
み
立
法
が
存
在
し
た
。
以
上
の
も
の
以
外
の
川
に
は
な
ん
ら
か
の
立
法
が
あ
っ
た
。
諸
州
の
立
法
の
う
ち
で
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
タ
イ
プ
、
つ
ま
り
、
（
３
）
公
費
の
通
訳
を
う
ろ
被
告
人
の
権
利
を
否
定
し
、
事
項
を
も
っ
ぱ
ら
哉
判
所
の
訴
訟
脂
抓
椛
に
雄
づ
く
奴
銚
の
範
川
内
の
問
題
と
し
、
（
Ⅱ
）
通
訳
の
つ
く
範
川
を
限
定
し
て
、
証
人
の
み
を
対
象
と
し
、
被
告
人
も
証
言
台
に
立
つ
と
き
の
み
恩
恵
を
受
け
る
、
と
す
る
立
法
例
が
多
か
っ
た
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
立
法
は
次
の
しような内容であった。
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ミシガン、メイトランドの川法は、通訳を聴覚障需者、言語障麺叩者のための手話通訳とともに保障した。
「
も
し
そ
の
者
が
、
英
語
の
理
解
力
な
い
し
会
話
力
に
欠
け
、
あ
る
い
は
、
聴
力
障
害
背
、
言
語
障
害
者
で
あ
る
た
め
に
、
自
分
に
対
す
る
起
訴
の
内
容
を
十
分
に
剛
解
で
き
ず
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
適
切
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
こ
の
会
話
障
害
な
い
し
そ
の
他
の
身
体
障
害
の
た
め
に
自
己
の
権
利
の
防
御
に
つ
い
て
不
利
な
立
場
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
と
き
は
、
…
…
（旧）
資
桁
の
あ
る
通
訳
を
低
命
し
て
汕
訳
に
あ
た
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
」
。
ミ
シ
ガ
ン
州
法
は
、
通
訳
の
つ
く
範
囲
を
証
人
に
限
る
こ
と
な
く
、
非
英
語
系
被
告
人
が
必
要
と
す
る
す
べ
て
の
場
合
に
拡
大
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ニ
ュ
ー
・
ジ
ャ
ー
ジ
ー
両
州
の
立
法
も
同
趣
旨
で
あ
る
。
一
〃
、
ア
メ
リ
カ
各
地
の
判
例
を
概
観
し
て
み
る
と
、
川
瓢
蚊
判
の
法
廷
に
適
切
な
通
訳
を
配
側
す
る
必
要
性
は
、
広
く
認
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
判
例
を
詳
細
に
点
検
し
て
み
る
と
、
古
く
か
ら
奴
判
所
が
認
め
て
き
た
の
は
、
被
告
人
や
証
人
の
英
語
の
皿
解
力
や
会
話
力
の
欠
如
が
訴
訟
の
迦
常
に
も
た
ら
す
陳
謝
を
除
去
し
よ
う
と
い
う
発
想
で
あ
っ
て
、
彼
俗
人
の
椛
利
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
発
想
で
（川）
は
な
い
。
適
切
な
裁
判
の
運
営
の
確
保
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
内
容
の
一
部
で
あ
る
か
・
わ
、
こ
う
し
た
発
想
に
も
積
極
的
な
意
味
が
な
い
で
は
な
い
が
、
裁
判
所
と
し
て
の
関
心
の
純
川
は
狭
い
し
、
認
め
ら
れ
る
の
は
、
故
判
所
や
陪
審
の
理
解
を
助
け
る
た
め
に
英
語
以
外
の
言
葉
に
よ
る
証
言
を
英
語
に
翻
訳
す
る
、
限
定
的
で
一
方
通
行
的
な
通
訳
で
し
か
な
い
。
こ
の
発
想
か
ら
す
れ
ば
、
裁
判
官
が
自
ら
そ
（、）
の一一局蝋をⅢ解し、翻訳して記録をつけられるときには通訳がいらないことになる。こうした立場の判例もある。
蚊
判
を
受
け
る
椛
利
と
通
訳
を
求
め
る
縦
列
（
江
橘
）
六
五
立
法
化
が
進
ん
だ
。
り
組
み
の
強
化
、
画
川
的
な
判
例
及
び
迎
川
法
の
立
法
化
の
助
き
が
も
た
ら
し
た
刺
激
な
ど
が
あ
る
。
一
九
七
五
年
ま
で
に
、
ハ
ワ
イ
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
、
カ
ン
サ
ス
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
、
ミ
ズ
ー
リ
、
モ
ン
タ
ナ
、
バ
ー
モ
ン
ト
の
各
州
で
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ザ
ユハーハ
裁判所の都合が優先されるときには、彼止ｎ人の側が適切な時期に法廷通訳の配備を請求しなかったことが、容易に
（Ⅶ） 
権
利
の
放
棄
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
弁
幾
通
訳
、
つ
ま
り
、
公
判
の
場
で
、
被
小
口
人
に
、
眼
》
川
で
巡
行
し
て
い
る
手
続
き
、
自
分
に
不
利
な
証
言
者
の
証
言
の
内
容
な
ど
を
伝
え
、
弁
護
人
と
の
会
話
を
助
け
る
通
訳
の
必
要
性
が
認
識
で
き
な
い
。
ま
し
て
、
公
判
前
の
弁
謎
人
と
の
打
ち
合
せ
で
の
通
訳
の
必
要
性
と
な
る
と
、
哉
判
所
の
関
心
は
一
価
希
苅
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
対
応
を
ひ
き
だ
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
上
に
細
介
し
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
考
え
方
で
は
、
法
廷
通
訳
制
度
の
趣
旨
は
奴
判
所
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
の
権
利
の
擁
護
と
い
う
観
点
が
比
較
的
に
弱
く
な
る
。
第
二
に
、
裁
判
所
の
目
か
ら
み
れ
ば
、
法
廷
通
訳
の
配
術
を
し
な
く
て
も
、
実
際
に
は
被
告
人
の
防
御
権
に
悪
影
糾
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
こ
と
が
ま
ま
あ
っ
た
。
英
語
が
完
全
に
分
か
ら
な
い
場
合
に
は
通
訳
の
必
要
性
は
比
較
的
に
明
白
で
あ
る
が
、
英
語
の
理
解
が
多
少
あ
り
、
不
十
分
な
隈
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
当
に
通
訳
が
必
要
な
の
か
、
そ
れ
と
も
叩
な
る
審
皿
遅
洲
の
法
廷
戦
術
な
の
か
の
判
断
が
と
く
に
難
し
い
。
ま
た
、
弁
護
人
は
英
語
に
通
じ
て
い
る
の
で
、
法
廷
通
訳
が
い
な
く
て
も
、
英
語
で
な
さ
れ
た
被
告
人
に
不
利
な
証
言
へ
の
反
対
尋
問
は
弁
護
人
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
論
点
も
あ
る
。
比
較
的
に
古
い
判
例
で
は
、
被
告
人
に
英
語
の
証
（Ⅳ） 
〈旧）
一一一一口の内容を伝えるのは弁護人の職務であるとするものが多くあった。その巾には、一八九九年のヤマネ事件のように、
証
人
が
英
語
、
中
国
語
、
ハ
ワ
イ
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
使
川
し
、
い
ず
れ
も
英
語
に
通
訳
さ
れ
た
が
、
被
告
人
の
理
解
で
き
る
唯
一
の
言
語
で
あ
る
日
本
語
に
は
通
訳
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
が
、
弁
護
人
が
英
語
を
理
解
し
て
い
た
の
で
問
題
は
な
い
と
し
て
反
対
尋
問
権
侵
害
の
主
張
を
否
定
し
た
も
の
も
含
ま
れ
る
。
日
系
移
民
労
働
者
の
事
例
で
あ
る
が
、
最
近
の
日
米
関
係
か
ら
見
て
、
興
味
あ
る
事
例
で
あ
る
。
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非
英
語
系
の
被
告
人
が
蝋
じ
て
い
た
不
満
は
、
合
衆
刷
に
お
け
る
少
数
言
語
の
使
川
打
へ
の
鵜
別
と
い
う
、
よ
り
一
肘
大
き
な
問
題
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。
言
語
に
基
づ
く
差
別
に
対
し
て
は
、
平
等
条
項
を
使
っ
た
論
議
が
提
起
さ
れ
、
し
ば
し
ば
成
功
し
た
。
法
廷
通
訳
と
は
成
恢
に
側
係
な
い
が
、
一
九
七
○
年
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
岐
商
成
判
所
は
、
役
粟
椛
を
英
語
会
話
能
力
で
条
件
づ
け
た
州
の
鯉
法
規
（川）
定
を
平
等
条
項
述
反
と
し
て
廃
棄
し
た
。
述
邦
股
間
奴
判
所
は
、
一
九
六
四
年
公
民
権
法
の
タ
イ
ト
ル
Ⅵ
は
学
校
区
に
対
し
て
非
英
語
系
（、）
生
徒
向
け
の
英
誠
叩
訓
練
計
画
を
銘
術
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
（別）
こ
れ
ら
の
成
功
例
と
比
較
さ
れ
る
の
が
、
以
下
の
失
敗
例
で
あ
る
。
一
九
七
一
二
年
の
カ
ル
モ
ナ
事
件
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
し
か
話
さ
な
蚊
判
を
受
け
る
椛
利
と
迦
訓
を
求
め
る
権
利
（
肛
檎
）
六
七
第
三
に
、
犯
罪
の
事
案
が
さ
ほ
ど
に
深
刻
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
法
廷
通
訳
の
配
備
と
い
う
手
間
を
省
略
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
逆
に
言
う
と
、
戒
判
所
が
法
廷
通
訳
問
題
に
気
を
つ
か
う
の
は
重
要
な
犯
罪
、
と
く
に
殺
人
珈
件
の
成
判
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
さ
す
が
に
、
人
の
生
命
が
か
か
っ
た
哉
判
で
は
値
菰
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
第
川
に
、
法
廷
通
訳
の
配
術
に
は
世
川
が
多
く
か
か
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
栽
判
所
が
法
廷
迦
訓
を
他
川
し
よ
う
と
し
て
も
、
適
当
な
背
が
見
つ
か
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
カ
バ
ー
し
て
、
優
秀
な
通
訳
を
孫
川
し
よ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
以
上
に
、
職
業
的
な
通
訳
の
ほ
う
を
信
頼
し
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
職
業
的
な
通
訳
は
多
忙
で
あ
り
、
そ
の
も
の
を
拘
束
す
る
に
は
、
ｒ
卯
川
で
の
典
付
け
が
必
凹
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
伝
統
的
な
立
場
に
つ
い
て
、
哉
判
所
を
一
力
的
に
非
難
す
る
の
は
フ
ェ
ア
ー
で
な
い
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
刑
事
放
判
通
訳
制
度
を
被
告
人
の
人
権
の
角
度
か
ら
問
題
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
は
六
○
年
代
以
降
で
あ
り
、
社
会
生
活
の
諸
側
而
で
言
語
に
よ
る
差
別
を
点
検
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
背
景
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
次
の
指
摘
が
興
味
を
Ⅵ
〃Ｅ、。
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法
学
志
林
第
八
十
七
巻
第
四
号
六
八
い
桶
祉
受
給
打
が
、
冊
祉
の
満
期
の
通
知
は
ス
ペ
イ
ン
鉱
、
で
印
刷
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
失
敗
し
た
。
同
年
の
グ
ェ
レ
ロ
（型）
事
件
で
も
、
失
業
保
険
の
受
給
巾
訓
に
関
し
て
、
州
が
、
ス
ペ
イ
ン
語
し
か
制
さ
な
い
人
に
対
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
誠
叩
で
の
而
接
、
小
川
知
そ
の
他
の
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
は
か
ら
な
く
て
も
、
ス
ペ
イ
ン
語
系
市
民
に
対
し
て
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
侵
害
に
な
（羽）
るこ０とはないとされた。
結
局
、
法
廷
皿
訳
制
度
の
問
題
も
、
こ
う
し
た
言
蝋
に
よ
る
鑑
別
の
問
題
の
馴
征
化
と
歩
測
を
合
わ
せ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
（１）ｎ．ヨョ印。一・・日すの両一両ゴ【【ｏふう『。房ｅ『の【の『．．。いい訶巨【、のりＦ・丙・Ｚ、。一一『（こ『Ｃ）。
（２）ヨゴ一三窪ヨソ・国切．ＣＱ『一．泥・菖豐ｃ・一口。シ詞一富一・：旨（・『Ｃ『・【３｛（）『一一】命Ｐ（。。３つ冨、で『２３鮠｛・『『ず冠Ｚ。。－ｍ。×一一躯ゴー⑫刊・六一．元Ｃ命（３：。（．．．
（Ｍ）ごく胃『ａでＰヨロ○○・急・［コユ巨ソ（『旨一○）『ゴ・・い◎⑩『一一ごＰ』いふＺ両】い『卯灰色ケ【日色。こ・、『◎君。。←幻一々ゴＰ（小句）台Ｐｎ口ご儲○いく．（〉○コ目一句い・単酉『２
房い⑭。
￣､￣、￣、〆、グー、－，
をじじＬｌｕ１２且
参
！(（冨二イカ刃百
のヨーリリョヨミ蝋ｊドミ盲、－
（３）⑪【三ｍ己。、■ず。△一（』＠】←）】⑫ズン【い】い・』い⑪でいの⑭．⑭のシＦ詞幽」い①⑭。
（０冊）ぐ――ず。「ｘゴーく．⑪【②【の。←。シ『一Ｎ・い引・』いてい△睦］。（］①⑭軌）印で８℃｜のご・亘邑【ゴコ】一一。（。．〕易○二・⑭Ｃ『・属噌勺・認（］Ｅ←）。
（５）Ｃ色『の一口『．⑪【昌乍・］い』『の〆．ｎ『・幻・ｕｃｍ。⑭】。“・二「・噌口ｕＺ．
（６）⑭臼【のく・ぐ■テニロ側・局】勺．⑬。①。⑲（巳凸⑭）。
（７）岡〆冒』『局、□。。－い・］『酋宅い○ｍｍ①（■⑪←の）。
（８）百『の菖匡『色く一。ご・こい、白一・シロマ圧⑰（）三・』い、包一・”・急争（ご臼）・
（Ｕ）で缶「「笘己・厄日殖①。上い○『》い。ｍ抄←（』や、司）・
（川）カリフォルニア川舐拠岨ⅢＱ一・ｍくこ・ｎｏこの昨『紺（皆）（巳研）・
（Ⅲ）イリノイ川法三・ショコ・切国【．、ゴ．②一・⑫ミ（⑫日一【ず‐西眞ａごｇ）・
（吃）Ｚ・」・雌Ｓ【．⑫⑱シ『ご‐場（、Ｅロでごα①）・
（皿）冨一、夛・、【貝・シココ・か農・肩α⑤（］）（⑪：「》．ご『Ｃ）．なお、メイトランド川法については、三１・シココ・ｎＣ１命窒『【・日．
⑦鱈、画一露・Ｐ・幻・切○】・“こい．
⑫ａい雪（色）（』②ａ強）。
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三
汕
訓
選
価
の
於
耶
さて、以上のような考察の巾で、具体的に法廷迦択を孫川するに際しては、どのような於轆があるのであろうか。
第
一
に
、
抜
廷
通
訳
の
必
要
性
が
判
断
さ
れ
る
。
（１） 
（２） 
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
彼
止
呵
人
の
英
語
の
皿
解
〃
が
洲
く
ら
れ
る
。
ほ
ん
の
一
例
だ
が
、
一
九
四
一
一
年
の
マ
サ
ト
・
カ
ル
マ
ィ
躯
件
で
は
、
被
告
人
は
英
語
が
理
解
で
き
な
い
の
に
、
第
一
審
の
裁
判
所
は
そ
れ
を
無
視
し
て
、
英
語
の
証
言
を
日
本
語
に
通
訳
し
な
か
っ
た
と
言
う
皿
川
で
擁
訴
さ
れ
た
。
搾
訴
瀞
の
成
判
所
は
、
被
告
人
が
一
八
年
も
〈
Ⅱ
衆
囚
に
隅
化
し
、
レ
ス
ト
ラ
ン
を
経
営
し
、
珈
件
に
つ
い
て
警
察
官
と
会
話
し
、
健
康
状
態
に
つ
い
て
医
者
と
話
し
合
う
な
ど
、
英
語
を
使
っ
て
生
活
し
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
て
、
法
廷
通
訳
が
鮫
判
を
受
け
る
椛
利
と
迦
訓
を
求
め
る
権
利
（
江
橋
）
六
九
（加）Ｆ２く・ｚ－ｎゴ○一い・含ムロ・叩・ｕＢ（巳冒）・
（剛）ｎ色『ョ。。ｍ』亀・いす区［一命一ユ・合い『．⑭。凶勿（Ｓ国）・
（型）Ｃｐｍ『『の『ｏく．（〉“【－８口・し、ロー・い」②○強・』同勺．⑭△、斡酋（】①『い）．
（郡）写、ラーーーーご『ゴ８．唾．Ｃｎ丁目ね・罠：ロ、一口・』Ｒ：」（》：目．【の『ロ『の【句『ソ３「【ず。［）の（９，ｍ加０月勺『。、リゾ｛・「【ず。Ｚ○コ１，コ宛一一いず１⑪ロ２六一．天【〕の（⑦且：｛：・
か単ｎ曲一一「．Ｆ・詞・戊○』・的○二・
（川）”の目ケー汀。（
（川）、；【『ｏく．⑰｛町
も
同
趣
旨
で
あ
る
。
〈脇）⑪句ゴこつ一．『く・冗原ｖ句一一・竃司のｘ・⑰⑭．』α、こぐ浅み即巨自天く・乏の江目の『・＠弓２．Ｃく・レロロ・金一・㈱＠の三●一ｓ・
（町）で、（）▽一旬く・エの『ゴロ。。β・唾》。、い」農⑨。】『Ｃｚ珂筐Ｓ⑭（ろ①Ｃ）》で８℃一ｍく．、⑰【色二Ｋ．いろ。②一・シロで・いユ①。⑤・農Ｃ笛一・両．『罰（】患い）》（〉毎「く『一コ－
斤沸く。、。×。いい◎司・い△晩い。（一℃のい）・
〈Ⅳ）向い８ケ国『こ・⑭臼【の。②。シ『一Ｎ．】いむ〈巳い、）⑭穴冒い｝・・シゴ困色『・『四色尹・色一一い己（】⑪⑰⑪）釦ＮＥ。畠。『．⑩臼【句。⑦②月２．，ユョ・段・】暫勿の二「。“
（巳〕］）⑪Ｆこの罰］く。⑭百一代。】い←『の×。（Ｕ『一「ゴ。①。司・のい、ごく唾ユ⑤や＠（こい単）・
（川）”のでロケ一一句。（餌Ｐ夢・昌一『・ペＰ。国己ｍ・国頭②手・堅二ｍ①（】⑪ｇ）・
（川）、；【『ｏく．⑰｛雪５牌、色一．いこい圏・急の厄＆⑬食（ご『Ｃ）。なお、⑫｜の『：こ・で。『ｓ一句い菖目－９日－い○ず。○一Ｄデー・・さ＠『．⑭旦巨合（』臼ゴロ【・】し『△）
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るIDI打ろ火偏の’'１ｉｉｉ分不
と親の一の兄成立法第なき第にさま必
しへと兄方川の判（！'ｉ廷三おつ二可らた要
た」比弟で合あでに通に、てにＩｌＥに、で
。校が、１１る、疑訳、証論ｊｍで、３１１１あ
奴し、ほ、者被’１１１は通言点制くあ彼人る法;'て!“Ｗｉｌ洲緊;洲fllMjlillit灘といＬｌｉｊｍルノ|}でる件公がつノノ、と１１’た林
しず件訳１１Aであ折にｊｌｉｌｌ１たが彼介すＩｊｊｉ第
てれの背（'しあOが利さし判’'１１〈!；識ろ審八はが戒をすりＵＩｆｊｍ害を〈例題人人言蚊十七、ｉ１，判兇れ、よ訳のつば不万糊学ｌｌｉｌ：：％：洲繼
Dに手け〈!；公１１あの雌さ当る利ミ彼の第
関通話ろｉｌｉｉｊ１ｉ撃たな保れら゜益ユイ!『判四係（Ｈｊｌｎこをで者るいすなな〃ｉは二人断号
ので訳と！[〔あでこ者るかい廷多ケのに
うあをがりろもとでかつｏｊｕｉ少ｌＦｌ１は
するっ不下とあがあがた訳はシ解奴
いかと可げさるあるＩＭＩとが救ヨで１，１
もをめ能るれるるこ題き能済ンき権
の〉トリてでとた聡。ととにノノさをろの
がＷｉよ’ゴ、判党述がなはにれとb行
望すいな恐決・ノ|ｌ望ろ、火ろるの使
まろかかｌＩｕが発跳まうそげこ能での
したどつにあへ）Ｉｉ判し。のてとノノあ誤
いぬうたなるど肺所い予訂l；いにのるD
とにかかり。害の。断拠たなイリ・と１１
幹、がらか事の》卜l’し、能たる無きな
え’1冊’１Ｍでね件女Ｉ研かIliiiノノめのｔはい
る辮題あなのヤｋだしＩｉ１Ｉが にで作、と
がｕとるい’'１２のが、の否、あ川被判
、のな゜言質証、実あ定談るす〈!；示
親過つ－１ﾘ１が言一際ろさ訳。る人し
族席たノＬを夫を几に通れへが。のて
をし。{_；行の火七は訳る』ｌｌｆ弁たい
排た奴二つ感に○、の。上弧めろ
除と判イI；て情ｊ、{'2通｜ルた人の・
すこ所におを訳に切除リドがｊ、
ベろはミリ逆さ、なと例被訓
きで、ズ、なせ強通言１１告は
だ、利｜強でた姦訳つあ人不
と１Ｍｊ害リ庇す）'’’１者てると必
考ｌｌＩｌＩＨ１１のるの的がもの会要
えを係州仏ｉとノムで発よだ話で
たイアがで兄と判の兄いがすあへ七のうよ、がも所Ｉ１ｉで。、るる』○
でくりＩＭＩ恐にの届きそこ゜
はき希覚れ、Ｉｌｆ役なれと
なで薄｜鰍らこIiy（人〈がが
いあな解れのがＪ|』てｉｌ（光
｡ 、 、
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偏すたああ立が採
見る矛なりつ証遡求）|ｌこ
のの断お、たし訳たのの
存’よ、、イ『となに、足ほ
在容偏ｉｍｊＩ１はけ他１，１兆か
を易見訳に言れ)ｌ１ｊ１Ｌがに
1ｍなのはなえばすがお６
ｌｈこ立宣るななる恐の、
(こと証誓こいらこれお利
しで貴しととなとらの害
た１１任なをいいへれ具ＩＨＩ
通なはけ強うののる体係
訳い、れくこでｙｌｌも的者
人う異ば望とあ識うにで
のえ識なむでつが一検は
､忌（こをら者あてｊ２つ討、
避、とずでる、けのさ証
は逆な、あ。そら灯ｉれ人
、訳え偏る一れれｌｉｌての
実入る兄と方がたでいlillへ
際と彼をし、な。ある縁Ｌ
にの告もて被い判る。、
は１１１１人つ、告ｌＩｌ例仙強
伽ののて｝ル人りが在ＨＩｉ
ｌｌｌ感側不除を、強｜M１の
でＩｉ１ｉに公さ地Ｉ１ｉｉＭ係彼
は的あ平れｌ１ｌｉにし打害
なへなるなてし捜ての荷
いＵ卜と通いた杏い通の
。ラさ訳る隣当る訳息ヘ
プれを。察局ので子旦
ルるしこ１．〈打Ｉｉは、
がのたの水を、、証
生で場判人皿ｊ、肢人
とあ合例が訳訳近の
るDにはｊｕｉにのの兄へ
こ、ｌｉが訳し偏い 弟２
と法証股にたｊｉＬく、
に廷拠近なだ、っが
もでＩｉＥのつけ恕かＩｌｌｌ
な具力判へたで意の通
り体が例瞥ケはに判へと
か的否でＩ放つ例四な
れに定もスギI｜いでり
な偏さｉｉｉで所て、、
い見れ確はのは締採
・のるへ認、沢、察川
し有がＵさ古疋被官の
た無、れいに告を足
がをこて判へ課人検非
つ指うい（ｈｌＵｂ０１ｌｌ察、
て摘しるががで０１リ不
、 ｡ 
（２）⑪Ｂ【のく・菖色凶【◎宍僅『ロョ印二・ｓ・ロ臼ずいし⑭。届αでい」・巳△『（】①ふい）．
（３）祠、。ローｍ蒐・で句一のいユ・山＠円一一・㈹Ｑい、⑪。いい司溺、い△←いい（巳の⑰）ｍｐ５一一砿ぐ・シコＳｏ３孫・い『⑫勺・侭ユムＣｕ（』③のい）》で８つ一句く・菖目目。５コ一○・⑰三・
噛○⑦。。』いいｚ、蝉こい』⑭（】ぬ、の）》での○℃一命く、⑫○一ｑ貝。いい二一・唖」公司少⑭。『Ｚ向いユ心心ＰＣ臣『〔》（「ぐ．（〉。『ゴョ○二三２一三・】しい×巨・②）。いいい⑪ご『←『（〕□巴）・
（０旧）⑭、ずぢ（（ご◎く・弓ゴの］色の◎ケ、『筥コユ。｛Ｚ。いい同．】８．
」。。、帆。。、ご】○の。、、（、】×【ず、旦冨。。）・く○一・いつ・」訓⑭．
（｜、）でユコの⑥く。、の｛《》・孕瞠の『・㈱」⑰『、（】④『Ｃ）・
麟
判
を
受
け
る
椛
刊
と
通
訳
を
求
め
る
樅
利
（
江
橘
）
七一
（１）でα
〈】⑪③い）。
（２）⑪ぽ
（３）祠ロ で⑱。▽庁ぐ。
く。。罠巨－－９△◎ユ・巨○、色一・シロロ．⑭ユいめの・暖⑦勺・いユ△。⑭（』⑫いい）⑪勺の。ロ一ｍ『・両切臼づく。⑤】。、色一・シ▽▽．⑭」のＳ・ぬのｎ口一・丙，酬引
■
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（
ｂ
）
〈
法
廷
通
訳
人
の
認
定
制
度
、
そ
の
他
の
資
桁
迦
訳
打
、
通
訳
人
リ
ス
ト
、
報
酬
航
〉
（｜）小務川艮は、合衆国を当収背とする蛾判手続きにおいて、聴覚陳謝折（発両陳撫の汀擁を問わない）またはもっぱらないし主と
して英語以外の言語を話す者のために法廷迦訳人の認定制皮が必要であると思料するときは、認定に関する岨定を定め、迦訳人の適否を
判
断
し
、
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
耶務局長は、とくにある特定の言語について法廷通訳人の需要があると自ら思料するときは、いかなる言語であっても法廷通訳人の認
定を行うことができる。合衆同司法会議から特定の言語について法廷汕訳人を認定するように求められたときは、小務局長は当披誌譜に
ついて皿訳人の認定を行わなければならない。
〈参考〉
ア
メ
リ
カ
の
一
九
八
八
年
法
廷
通
訳
法
（
見
川
し
の
〈
〉
部
分
は
訳
者
の
椰
人
）
一
八
二
七
合
衆
川
奴
判
所
の
皿
択
（
こ
く
法
廷
皿
訳
人
認
定
制
庇
の
活
川
促
進
の
計
画
〉
合衆国政判所小扮局長は、合衆囚を当獅者とする成判手続きにおいて認定法廷皿訳人及び他の溢絡汕訳人の使川が促進される計画をた
てなければ介孚ｂない。
法
学
志
休
第
八
十
七
巻
第
四
号
七
二
（６）宍一旦ご・シケの一一・全匿いごくい」日切〈】や闇）．
（７）ＦＥ］首く・ロ．⑭．。⑭。①同．⑭ユｓｏ（］④ｇ）．
（８）【どく・の日【の。⑭のＣシ『天，①臼。。上い⑫言い二ｓ、（ご認）．
（９）穴。国琢く・ｎｏヨョ○．三景一一二・Ｊの、⑫くぐいユムム、（己司、）・
（叩）Ｆ四ＤＯＰ員『．⑫白【の。いいゴロ蛍』巴・層『⑪両Ｅ巴（己司の）》で８℃一句こ・弓。「『研・屍二一・シ▽で・いこしい】・型】Ｃｚｍい」認。（】弓奎）》⑰旨【Ｃぐ・ＤＣ『一郎一．
いむ。『・少己ロ・切○『・Ｊｂ悼宅．⑭旦巳。『（巳『①）・
（Ⅲ）三一い一一天ぐ。、菌【の．】、上閂。。．『唖。ごＣＺｍ⑭臼（こ】。）・
（吃）○○目白｜○いく．⑪臼（の。』『、シｍここ』（這刮『）・
（、）両匡ケ命『乏愚く。Ｆ色（〉。『ゴロロ、口】の。ｎコの「皀一の『『■弓３【一色。［一ＣＥｍ。いい可．、⑫○・
（Ⅱ）シコロ。【回二。月Ｃ『い△自重－２二。。．（。『ワ旨妨．。（○コの。｛｛の訂、ユヴヨ（の『や『口〔９。（（瓜ニョ○．く。②シト幻←【ず】認．
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邪
妨
局
艮
は
、
水
法
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
司
法
乎
統
さ
に
お
い
て
肢
断
水
小
の
服
確
さ
が
維
持
さ
れ
る
よ
う
、
舷
Ⅶ
所
が
演
怖
汕
択
打
を
怯
延
迦
択
人
に
選
抜
す
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
三
）
耶
務
冊
艮
は
、
認
定
眺
延
通
訳
人
お
よ
び
そ
の
他
の
尚
佑
迦
訳
者
を
す
べ
て
網
羅
す
る
リ
ス
ト
を
作
成
、
衙
皿
し
、
合
衆
脚
を
当
瓢
打
と
す
る
蛾
判
手
続
き
に
お
い
て
認
定
法
廷
通
訳
人
及
び
そ
の
他
の
資
絡
迩
訳
者
の
各
々
が
使
川
さ
れ
た
瓢
例
及
び
認
定
法
廷
通
訳
人
の
認
め
ら
れ
た
言
語
に
つ
い
て
、
定
期
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
那
務
局
及
は
、
合
衆
脚
を
当
醐
打
と
す
る
成
判
手
続
き
で
使
川
さ
れ
た
認
定
法
廷
皿
択
人
及
び
そ
の
他
の
涜
桁
逝
訓
行
に
対
す
る
合
皿
的
な
州
酬
緬
我
を
定
め
、
こ
れ
を
定
期
的
に
脚
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
際
に
は
、
恥
研
局
長
は
、
他
の
政
府
機
関
で
の
同
種
の
作
業
へ
の
一
般
的
な
報
酬
額
を
考
慰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
こ
く
法
廷
迦
訳
人
の
リ
ス
ト
の
縦
備
、
服
獅
の
箭
班
〉
二
）
辿
州
地
〃
殿
Ⅶ
所
は
、
抑
記
而
報
の
係
筍
す
る
洲
肌
と
し
て
、
ま
た
検
察
内
は
付
噸
と
し
て
、
水
法
（
ｂ
）
肌
に
し
た
が
っ
て
耶
扮
川
艮
が
認
定
し
た
法
廷
通
訳
人
を
す
べ
て
綴
城
し
た
リ
ス
ト
を
糠
川
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
〃
記
官
は
、
愛
求
の
あ
っ
た
と
き
に
認
定
法
廷
皿
訳
人
リ
ス
ト
が
刊
川
で
き
る
よ
う
に
擬
術
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
）
合
衆
脚
を
当
耶
舌
と
す
る
蛾
判
手
続
き
で
認
定
法
廷
汕
訳
人
な
い
し
そ
の
他
の
涜
桁
汕
訓
商
が
必
要
と
さ
れ
た
と
き
は
、
通
訳
人
の
服
扮
の
箭
剛
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
普
記
官
な
い
し
蛾
判
長
に
よ
っ
て
価
命
さ
れ
た
他
の
職
員
が
覚
任
を
負
う
。
但
し
、
政
府
側
の
証
人
に
関
し
て
連
邦
検
察
篇
が
通
訳
服
務
の
青
曜
の
責
任
を
負
う
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
（
ｄ
）
〈
法
廷
皿
択
人
の
使
川
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
録
肝
〉
（
二
合
衆
国
を
当
叩
打
と
す
る
敗
判
手
続
き
の
峨
判
長
は
、
、
身
の
発
愈
あ
る
い
は
訴
訟
当
耶
什
の
巾
し
立
て
に
よ
り
、
訴
訟
当
瓢
行
（
刑
馴
珊
件
の
弁
漉
成
判
を
受
け
る
縦
列
と
皿
訳
を
求
め
る
権
利
（
征
概
）
七
三
巡
Ⅲ
炊
判
Ⅸ
の
司
法
委
仙
会
か
ら
特
定
の
訂
諮
に
つ
い
て
法
廷
迦
訳
人
を
認
定
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
、
〈
川
衆
川
司
法
会
談
が
そ
れ
を
承
認
し
た
と
き
は
、
邪
務
局
長
は
当
該
巡
回
餓
判
区
内
で
使
川
さ
れ
る
通
訳
人
の
望
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
巡
川
峨
判
区
の
司
法
黍
、
会
は
、
管
幡
Ⅸ
域
内
の
各
地
殿
に
お
け
る
法
廷
通
訳
人
の
柵
婆
を
調
代
砿
認
し
、
災
汁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
耶
務
刷
艮
は
、
爪
準
（
学
歴
、
訓
練
、
経
験
な
ど
）
と
側
巡
さ
せ
た
災
技
試
験
の
結
果
を
腋
礎
に
し
て
法
廷
通
訳
人
の
認
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
務
局
長
は
、
本
法
施
行
後
一
年
以
内
に
本
項
を
実
施
す
る
た
め
の
規
則
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
）
水
洗
に
よ
る
法
廷
迦
訳
人
と
し
て
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
他
の
資
烙
迦
訳
打
を
法
廷
通
訳
人
と
し
て
使
川
で
き
る
の
は
、
本
項
二
）
に
よ
る
法
廷
汕
択
人
の
認
定
制
度
が
な
お
火
施
さ
れ
て
い
な
い
言
語
の
珊
件
、
そ
の
他
紹
定
抜
延
通
訳
人
が
水
法
（
。
）
頃
に
い
う
合
皿
的
な
範
川
内
で
利
川
で
さ
な
い
鳩
合
に限られる。
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人
を
含
む
）
ま
た
は
証
人
が
、
（
Ａ
）
も
っ
ぱ
ら
ま
た
は
ほ
と
ん
ど
英
語
以
外
の
言
語
を
話
す
か
、
（
Ｂ
）
聴
覚
障
害
（
同
時
に
発
声
陣
諜
を
持
つ
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
な
い
）
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
訴
訟
当
事
者
と
し
て
訴
訟
手
続
き
の
理
解
や
、
弁
護
人
ま
た
は
裁
判
長
と
の
連
絡
が
妨
げ
ら
れ
る
に
い
た
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
証
人
と
して尋問の内群班解や証言の遂行が妨げられていると判断するときは、合衆国奴判所郵務局長の援助のもとで、もっとも適切な認定法廷
通
訳
人
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
欠
け
た
と
き
に
は
そ
の
他
の
資
烙
通
訳
者
に
通
訳
業
務
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
）
当
事
者
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
哉
判
長
は
、
本
法
に
よ
っ
て
通
訳
が
使
川
さ
れ
て
い
る
司
法
手
続
き
に
お
い
て
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
録
音
を
行
う
よ
う
命
じ
る
か
否
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
決
定
の
際
に
は
、
当
該
の
法
廷
通
訳
人
の
資
両
及
び
司
法
手
続
き
で
の
法
廷
皿
択
経
験
の
、
朧
、
法
廷通訳の認定制度の導入されていない言語であるか否か、手続きの複雑性ないし長期性、などに配噸しなければならない。起訴陪講手続
き
に
お
い
て
被
告
発
者
が
請
求
し
た
鳩
合
は
、
哉
判
長
は
、
手
続
き
の
中
で
法
廷
通
訳
人
が
使
用
さ
れ
た
部
分
の
録
音
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
ど
く
不
適
切
な
通
訳
人
の
腿
免
、
城
判
艮
に
よ
る
不
当
な
迦
訳
採
川
拒
否
の
場
合
の
描
慨
〉
二
）
法
廷
通
訳
人
が
、
裁
判
長
、
連
邦
検
察
官
、
当
事
者
（
刑
事
事
件
の
弁
護
人
を
含
む
）
ま
た
は
証
人
と
十
分
に
意
恐
疎
通
が
で
き
て
い
な
い
と
き
は
、
成
判
災
は
、
こ
の
荷
を
罷
免
し
、
水
松
に
腿
づ
い
て
新
し
い
法
廷
通
訳
人
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
）
合
衆
国
を
当
馴
背
と
す
る
餓
判
手
続
き
で
、
成
判
長
が
水
頂
（
。
）
に
よ
る
法
廷
迦
訓
人
の
選
価
を
行
わ
な
い
と
き
は
、
法
廷
迦
訳
人
の
配
伽
を
諭
求
し
た
者
は
、
認
定
法
廷
通
訳
人
の
助
力
を
得
る
よ
う
に
法
廷
書
記
官
な
い
し
合
衆
国
裁
判
所
事
務
局
長
に
援
助
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
（１）〈権利の放棄、私選通訳、山川負担〉
（
二
本
法
（
ｄ
）
項
に
よ
り
法
廷
迦
訳
人
を
求
め
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、
通
訳
を
受
け
る
権
利
を
一
部
分
な
い
し
全
部
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し、証人はこの限りでない。この通訳人の放棄は、その者が弁護人らと協議する機会を与えられ、また、戒判長から、もっとも適切な認
定
法
廷
通
訳
人
、
ま
た
そ
れ
が
合
剛
的
に
確
保
で
き
な
い
と
き
は
放
判
長
が
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
他
の
斑
烙
通
訳
背
の
皿
択
を
活
川
す
る
こ
と
、
こ
の
権
利
を放棄することの性質と効果について説明されたあとで、記録上明示されて放棄されたときにはじめて効力を生じる。
（二）本項二）で通訳を受ける権利を放棄した肴は、自ら選択して、資格外の通訳者を活川することができ、その通訳者の報酬、経
批
は
、
（
ｄ
）
執
に
よ
る
法
廷
汕
訳
人
の
紺
酬
、
経
班
と
同
額
と
す
る
。
（９）〈費川負担、自己負担の法廷通訳〉
（二認定法廷通訳制度及びその他の資格通訳者の活川の計画をたて、その他本法の規定を執行するに要する鋤川の支出は、本項
法
学
志
林
第
八
十
七
巻
簸
川
号
七
皿
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水
法
に
い
う
「
奴
判
災
」
と
は
、
巡
川
地
力
奴
判
所
の
す
べ
て
の
殿
判
向
、
倒
蔽
手
続
き
の
般
判
向
、
合
衆
脚
行
政
長
浦
及
び
起
訴
陪
稀
手
続
き
が
迦
川
検
察
官
の
主
催
で
行
わ
れ
る
場
合
の
連
邦
検
察
官
を
指
す
。
（
ｊ
）
〈
Ⅲ
語
の
定
義
・
合
衆
国
を
当
瓢
打
と
す
る
雄
判
手
続
き
〉
水
法
に
い
う
「
合
衆
川
を
当
耶
打
と
す
る
股
判
Ｆ
続
き
」
と
は
、
巡
叩
地
刀
峨
判
所
で
行
わ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
雌
判
椛
と
柿
帖
に
川
す
る
あ
ら
ゆ
る
氏
耶
及
び
刑
珊
の
腿
判
を
さ
し
、
こ
れ
に
は
、
７
群
手
続
さ
な
い
し
起
訴
陪
栴
手
続
き
（
及
び
合
衆
川
の
名
前
で
側
係
打
が
行
う
ヘ
ィ
ピ
ァ
ス
・
コ
ー
パ
ス
手
続
き
）
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
「
連
邦
地
方
裁
判
所
」
と
は
、
本
編
五
章
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
地
方
哉
判
所
の
管
轄
区
域
の
な
か
に
あ
っ
て
、
連
邦
議
会
の
法
休
で
そ
の
権
限
の
い
ず
れ
の
部
分
で
あ
れ
賦
与
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
餓
判
所
を
指
す
。
（ｋ）〈皿択の方法、特別迦択サービス〉
認
定
法
廷
皿
訳
人
な
い
し
そ
の
他
の
溢
絡
皿
訓
荷
が
水
法
に
雌
づ
い
て
行
う
皿
択
は
、
蛾
刊
艮
が
、
ｎ
ｕ
の
判
断
ま
た
は
当
馴
打
の
Ⅲ
し
立
て
に
よ
り
、
意
見
を
側
い
た
う
え
で
裁
判
の
効
率
的
な
運
営
の
た
め
に
同
時
通
訳
な
い
し
逐
語
通
訳
の
い
ず
れ
か
で
行
う
こ
と
を
命
じ
な
い
限
り
、
合
衆
国
を
当
事
者
と
す
る
裁
判
手
続
き
の
い
か
な
る
当
事
者
に
も
同
時
通
訳
で
行
わ
れ
、
証
人
に
は
逐
語
通
訳
で
行
わ
れ
る
。
賦
判
長
は
、
自
己
の
判
断
な
い
し
当
邪
背
の
申
し
立
て
に
よ
り
、
水
編
一
八
二
八
の
「
特
別
皿
訓
サ
ー
ビ
ス
」
（
多
敗
当
順
行
殿
刊
で
の
同
時
皿
択
サ
ー
ビ
ス
）
が
成
判
の
効
率
的
な
巡
瀞
を
助
け
る
と
判
断
し
た
と
き
は
、
こ
れ
の
使
川
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
八
二
八
特
別
迦
訳
サ
ー
ビ
ス
ー
〈
略
）
ｌ
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
通
訳
を
求
め
る
権
利
（
江
橋
）
七
五
（
三
）
を
別
と
し
て
、
連
邦
裁
判
所
の
権
限
で
あ
り
、
裁
判
所
事
務
局
長
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。
（
二
）
本
法
の
諸
規
定
の
執
行
は
、
水
法
の
Ⅲ
的
を
遂
行
す
る
た
め
の
適
切
な
財
疎
が
利
川
可
能
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
（
三
）
政
川
側
証
人
（
起
那
陪
術
手
続
き
に
お
け
る
村
も
含
む
）
に
蝉
し
た
州
酬
、
山
川
、
叉
川
、
継
側
は
、
水
唄
（
Ⅲ
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
司
法
尚
ｒ
仰
の
う
ち
か
ら
検
耶
総
長
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
。
（
四
）
い
か
な
る
裁
判
で
あ
れ
、
本
法
（
ｄ
）
項
に
よ
る
法
廷
通
訳
の
使
川
を
否
定
さ
れ
た
当
事
者
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
法
廷
の
書
記
官
な
い
し
裁
判
長
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
他
の
職
員
は
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
の
関
川
、
肌
に
よ
る
法
廷
迦
訓
の
使
川
を
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
に
、
γ
側
さ
れ
る
間
川
の
下
納
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
Ⅱ
）
水
法
に
よ
っ
て
災
め
．
わ
れ
た
金
は
い
ず
れ
も
、
水
法
の
執
行
に
必
喫
な
経
測
の
支
払
い
に
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
蛾
判
長
は
、
本
法
（
ｈ
）
（
３
）
（ｉ）〈川酪の定綻・雌刊艮〉
（
Ⅱ
）
水
法
に
よ
っ
（ｈ）〈支出の承認〉
に
よ
り
耶
務
局
長
が
定
め
た
変
の
膝
準
に
し
た
が
っ
て
、
法
廷
迦
択
の
報
酬
、
縄
凹
の
支
給
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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